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ABSTRAK  
  
SD N 2 Kirig adalah sekolah SD Negeri yang terletak di desa kirig kecamatan 
mejobo kabupaten kudus yang berakriditasi B. Mahalnya biaya pendidikan 
menjadi faktor utama orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Oleh sebab itu, 
SD N 2 kirig mengajukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar siswa 
yang kurang mampu dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Selama ini, 
proses pengelolaan Dana BOS sulit mengontrol anggaran operasional setiap 
triwulannya, sehingga banyak anggaran dana sekolah yang melebihi dari anggaran 
yang ditetapkan sebelumnya di RKAS, kurangnya koordinasi antara kepala 
sekolah, bendahara dan guru mengakibatkan terlambatnya pelaporan penggunaan 
dana BOS. Dengan adanya masalah seperti itu maka diperlukan sistem informasi 
yang dapat mengelola data yang berhubungan dengan dana BOS dan nantinya 
dapat membantu dalam pengelolaan data sampai proses pembuatan laporan. 
Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah metode waterfall 
sedangkan metode perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modelling 
Language).  
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ABSTRACT  
  
SD N 2 Kirig is a public elementary school located in the kirig village of the 
sacred district of mejobo, which has accreditation B. The high cost of education is 
the main factor of parents in sending their children to school. Therefore, SD N 2 
Kirig proproses school operational assistance funds (BOS) so that 
underprivileged students can get a decent education. So far, the BOS funds 
management process has been controlling the operational budget every quarter, 
so that a lot of school funds have exceeded the RKAS, lack of coordination 
between principals, treasurers and teachers resulting in dealays in reporting the 
use of BOS funds. With the existence of such a problem, it is necessary to have an 
information system that can manage data related to BOS funds and can later 
assist in managing data until the reporting process. The method used for system 
development is Waterfall method while system design method using UML (Unified 
Modeling Language).  
  
Keywords : System, information, BOS, management  
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